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PETER DRUCKER, Nova zbilja, Novi Liber, Zagreb 1992. 
Velike povijesne prekretnice iz temelja mijenjaju globalno političko i ekonom­
sko viđenje svijeta. Prekretnica našeg doba nastupila je na početku 70-ih kada 
je napuštena ideja države blagostanja i kada je nestalo vjerovanje u spasenje 
putem društva koje je gotovo 200 godina bilo najdinamičnija sila u politici 
Zapada. Integracija na osnovi ekonomskih interesa također se pokazala manje 
sposobnom da osigura političko jedinstvo, a jednako je prošlo i vrijeme veli­
kih ideologija i karizmatskih vođa. Tako bi se ukratko mogao definirati pro­
blem i naznačiti polazište knjige Petera Druckera »Nova zbilja«, s tim da je 
autor razvio i jasno izložio model političke modernizacije putem managerske 
elite. 
P. Drucker, rođeni Bečanin, smatra se ocem suvremene teorije managementa, 
a danas živi u Kaliforniji gdje predaje u Centru za postdiplomske studije u 
Claremontu. »Nova zbilja« njegova je 24. knjiga, a izdavač Novi Liber objav­
ljuje je u Erasmus biblioteci posvećenoj razvoju liberalne, demokratske i po­
duzetničke kulture u nas. 
Druckera ne zanima samo praktična strana navedenih problema, pa je izradio 
i originalnu skicu teorijskog pristupa. Njega nadasve zanima i povijesna ra­
zina društvenih kretanja jer, kako sam kale, upravo najteži problemi s kojima 
se suočavamo jesu oni koje su stvorili uspjesi iz prošlosti: uspjeh socijalne i 
Srpski predstavnici držali su se manje »vrućih« područja. Na panelu o ekono­
miji, Ljubiša S. Adamović govorio je o privatizaciji, a Oskar Kovač o ekonom­
skim vanjskim odnosima, dok je Branko Pribićević na panelu o vanjskoj po­
litici (sva trojica s univerziteta u Beogradu) govorio o odnosima bivše Jugo­
slavije sa supersilama. Na istom je panelu i Zachary T. Irwin (Penn State 
University, Erie) govorio o odnosima Jugoslavije s europskim državama. 
Na »okruglom stolu« o kulturi i društvenim slojevima Rada Iveković (Sveu­
čilište u Zagrebu) govorila je o feminističkom pogledu na novu demokraciju 
u Hrvatskoj, a Andrew Horton (Loyola University, New Orleans) o postjugo-
slavenskom filmu, televiziji i videu. 
Na panelu o religiji i kulturi Jure Krišto (Institut za suvremenu povijest, Za­
greb) izlagao je o ulozi Katoličke crkve u kriznom vremenu neposredno prije 
agresije na Hrvatsku i u demokratskim promjenama. Sabrina P. Ramet (Uni-
versity of Vashington, Seattle) raspravljala je o ulozi Srpske crkve u formi­
ranju srpskog nacionalizma. 
Izlaganja sudionika na simpoziju, dopunjena ostalim prilozima, bit će objav­
ljena u knjizi (Westvie-w Press) koja bi se imala pojaviti već potkraj ove godine. 
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fiskalne države te uspjeh društva znanja . U t o m su smislu krilatice, angažmani 
i problemi jučerašnjice najveće zapreke djelotvornosti današnjice. 
Svoju zgusnutu i s t imulat ivnu raspravu Drucker je i z l o ž i o u četiri dijela koja 
govore : o pol i t ičkoj zbilji , o državi i po l i t i čk im procesima, o privredi , eko ­
logiji i ekonomij i , i o društvu znanja. 
U n u t a r dijela posvećenog držav i i po l i t i čk im proces ima Drucker je definirao 
s tanovi te ključne p o j m o v e koj ima se služi u tijeku svoga daljnjega i zvođenja . 
N a osnovi dobrog p o z n a v a n j a povijesnih tema, koje se ne odnose s a m o na 
društvena i pr ivredna kretanja u S A D nego i na zemlje Z a p a d n e Europe, Trećeg 
svijeta, Japana i Rusije, on razvija jednu autentičnu interpretaciju managerske 
orijentacije u pol i t ic i , koja će karizmatske ličnosti zamijenit i obrazovan im 
i ef ikasnim upravljač ima. Drucker v e o m a uspješno gradi most prema razumi­
jevanju povijesne zbilje u socijalističkim total i tarnim rež imima što su najnovi ­
j im događaj ima pokaza l i z n a k smrti jedne ideološke paradigme koja je u nj ima 
v lada la p o l a stoljeća. O n je jedan o d prv ih analit ičara koji je prognoz irao da 
Perestrojka gospodina G o r b a č o v a neće uspjeti . T o je revolucija o d o z g o , a takve 
m a l o k a d uspijevaju, tvrdi Drucker . Gorbačov je pokušao n o v o jedinstvo os igu­
rati pr ivrednim napre tkom i razvojem, što će nag lo stvorit i sve jače centri­
fugalne sile. Taj je proces sl ičan pov i jesnom primjeru Austro-Ugarske Monar­
hije, k a d a je privredni razvoj otkr iven k a o transnacionalna spona. U privred­
n im kategorijama on je z n a č i o go lem uspjeh, ali je na drugoj strani samo raz­
buktao nac iona l i zam naroda i ubrzao propast Monarhije . U Druckerovoj rede-
finiciji državne moći ključni su termini »plural izma«. P lura l izam društva 
p lura l i zam je apol i t ičnih institucija koje su usredotočene na i spravno funkc io ­
niranje na j ednom planu . P lura l izam u d r ž a v n o m ustrojstvu p lura l i zam je m a ­
sovnih pokreta , mal ih organiziranih manj ina usredotočenih na jedan cilj i t o ­
ta lno pol i t iz iranih. T o , smatra Drucker , postavlja n o v e i razl ičite zahtjeve 
pred po l i t i čko v o d s t v o , a pokušaj da se zahtjevima odgovor i karizmom rađa 
samo loš im v o d s t v o m i n i k a k v i m uspjehom. Pol i t ički m o t t o za n o v u zbilju mora 
dakle bi t i : »čuvaj se kar izme«. Pov i je sno i skustvo pokazuje da su četvorica 
gigantskih karizmatskih v o đ a 2 0 . stoljeća: Staljin, Mussolini , H i t l er i M a o p o ­
činil i go l emu štetu. 
U pog lav l j ima posvećen im anal iz i pr ivrede, ekologije i ekonomije Drucker raz­
vija mišljenje o neval idnost i m n o g i h dosadašnjih z a k o n a ekonomske teorije. Pri ­
vredni razvo j budućnost i kreće k transnacionalnoj ekonomij i , a p i tanja k a o 
što su potrošnja, planiranje, tržište, i z v o z i razvoj treba rješavati n a osnovi 
g lobalnih načela. 
Završna točka D r u c k e r o v e teoretske putanje jest anal iza nadolazećeg društva 
znanja . O n o označuje p o m a k u organizacij i koja se temelji na informaciji . D r u ­
gim riječima, sve razvijene zemlje postaju pos tpos lovna društva u koj ima p o s l o v n o 
poduzeće nije v iše jedina, nego jedna o d dostupnih mogućnost i napredovanja . 
Težište u društvu p o m i č e se na skupinu umnih radnika, a znanje postaje kapi ta ­
l o m razmjene privrede. I z t ih anal iza proiz iš la je D r u c k e r o v a definicija mana-
gementa u kojoj je g lavn i postulat da se ljudi učine sposobnima z a zajednički 
uspješan rad, k a k o bi n j ihova snaga postala dje lotvorna, a nj ihove slabosti 
nevažne . K a d a misli o managementu , Drucker ne misl i samo na pos lovn i m a -
nagement jer on se j ednako odnos i na svaku djelatnost koja u nekoj organi-
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zaciji spaja ljude raz l i č idh znanja i vještina. M a n a g e m e n t se primjenjuje na 
sve institucije trećeg sektora. 
Drucker svoju knjigu završava zak l jučkom p o d n a s l o v o m » N o v i pog led na 
svijet«. U tome namjerno kratkom pog lav l ju g lavni su predmet n jegova interesa 
pomaci na p lanu svjetonazora i vrijednosti . Drucker vjeruje da je informacija 
konceptualna , a značenje perc ipt ivno, pa će se u svjetonazoru modernih f i lo ­
z o f a uspostavljat i ravnoteža i zmeđu konceptua lnog i perc ipt ivnog. P o svome 
razumijevanju sociologije znanja on je b l izak P. Bergeru i T . Luckmanu čija 
je o s n o v n a teza da se sociologija znanja mora bavit i bi lo č ime š to se u nekom 
društvu pr ihvaća k a o »znanje«, bez obzira na krajnju valjanost ili neval janost 
takva »znanja«. Određene konglomeraci je »zbilje« i »znanja« pripadaju od­
ređenim društvenim kontekst ima. Suvremeni f i lozof i , z a razl iku o d K a n t a , bave 
se percepcijom. P o m a k o m s mehaničkog na biološki svijet s v r e m e n o m će zaht i ­
jevati n o v u f i lozofsku sintezu koju bi K a n t m o g a o nazvat i K r i t i k o m čiste 
percepcije, zakl jučio je Drucker . 
Svrha je Druckerove anal ize angažiranje prot iv svake ideologije u modernoj 
pol i t ic i i modernoj znanost i . J e d n o je s igurno: redefiniranje teorije o državi 
i pol i t ic i u postkomunis t ičk im zemljama u Europi nije ni z a p o č e l o . N a d a m o 
se da knjiga P. Druckera » N o v a zbilja« pokazuje jedan o d p u t o v a k a k o da 
se razvije sistematična teorija i z a p o č n u empirička istraživanja. 
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